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Study on Pricing Mechanism of Gambling Credit Market
ZHANG Yi chun, ! LU Yu rong
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2. Financial andMonetary School, Nanchang, Jiangxi 330022, China)
Abstract: Gambling credit market is a small financial market hidden in the gambling industry,
which is a high valuable issue in practice and theory but never been seriously studied by economists. This
paper studies the gambling credit market in financial view. First , authors define the gambling credit mar
ket. Second, the different pricing forms of the gambling credit market are included. Third, we analyze
the demands of the gambling credit market and point out that the curve of gamblers∃ marginal utility is in
creasing. Finally, we conclude the pricing mechanism of gambling credit market based on the consumer∃ s
surplus of gamblers.
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法,并规定了高利贷的定义。如澳门在 1997年规定一年的利息若超过 50%则视为高利贷& 。澳门特区







































∗ 刘品良著. 澳门博彩业纵横 ,三联书店(香港)有限公司, 2002.
交易过程中的强迫成分是成交以后的事,而且基本上是在成交时就言明了的。
Avio, K. L. . ∀ On the Effects of Statutory Interest Rate Ceilings# , Journal of Finance.
中华人民共和国最高人民法院公告 最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复 ,自 1999年 2月 13
日起实施。
澳门 1997年颁布的 禁止非法博彩及娱乐场所高利贷条例 。
有一些法学家对赌博借贷进行了法学方面的研究,如赵炳霖、乐嘉庆合著的 债法比较研究 (澳门基金会出版社, 1997年)和黄

























的赌徒为甚。伊利诺斯的瘾康复研究所关于赌瘾( gambling addiction)的性质有一个重要定义: 真正诱惑
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& 资料来源: http: / /www. addictionrecov. org/ qandagam. htm.
∀ 九出十三归#是指借款本金为 10元,贷款人付款时只付 9元,抽 1元作为∀ 底息#。待还款时,则还 13元。这是澳门赌博高利贷
市场上最原始、最温和的一种高利贷。∀ 短期高息#制,分有抵押和无抵押两种。有抵押是以身份证为抵押,以 5天为一期计息,每期每千
元付息 200元。无抵押是以 3天为一期计息,每期每千元付息 250元。上世纪七八十年代澳门常用此条件放贷。∀ 钉数#制是以 7天为一
期计息,每万元付息 1000元,本金不变。∀ 期数#制是将本息绑在一起,分 6期摊还。在贷款时先扣底息,然后每期还本息。∀ 底息下注抽
成#制是指交易一成,债权人先从贷款本金中扣除大约 10%左右的底息,然后,债权人∀ 押#着债务人进赌场赌博, 债务人下注,赢钱由债
权人抽息,抽息率在 20%左右。∀ 无底息下注抽成#制则无论输赢,下注皆抽,抽息率一般是 15%。自上个世纪 90年代后期到现在,澳门
多用此法。
四、赌博消费的边际效用倾向 边际效用递增
经济学中价格理论的基石是边际效用递减定律[ 5] ( P116)。但边际效用递减定律对常规消费品的边
际消费倾向的分析, 可能并不适用于上瘾消费品。萨缪尔森和诺德豪斯的 经济学 十六版中对上瘾物
品的定义为:消费欲望严重依赖于曾经消费的物品。上瘾物品可能是一种特殊的消费品,它的边际消费
倾向可能是递增的。瘾君子过去对某种上瘾物品的消费越多,他现在的需求越大。
图 1 ! 赌徒的边际效用曲线
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